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Perataan laba adalah cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan
agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artificial (melalui metode akuntansi) maupun secara
Riil (melalui transaksi). Konsep ini menggunakan teori keagenan yang menyatakan bahwa praktik
manajemen laba dipengaruhi konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang
timbul ketika manajemen mementingkan diri sendiri dan berusaha untuk mencapai atau mempertahankan
keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perolehan bonus sebagai imbalan prestasinya.
Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage keuangan.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar diBEI selama periode 2007-2009.
Dengan teknik purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 65 perusahaan dan 195 observasi. Alat
analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian diperoleh, bahwa ukuran perusahaan dan leverage keuangan tidak berpengaruh terhadap
praktik perataan laba sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba.
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Income Smoothing is the means used management to reduce fluctuations in reported earnings to match the
desired target either artificially (through the method of accounting) as well as Real (with transactions). This
concept uses agency theory which states that the earnings management practices are influenced conflict of
interest between management (agent) and stockholder (principal) that arise when the self-serving
management and strive to achieve or maintain a desire to improve their welfare through the acquisition of
bonus in return for his achievements.
The research was used to examine the effect of firm size, profitability, and financial leverage. The population
in this study manufacturing companies listed on BEI during the period 2007-2009. With purposive sampling
techniques, sample obtained by 65 firms and 195 observations. The analysis tools are Multiple Linear
Regression.
The results obtained, that the firm size and financial leverage does not influence the practice of  income
smoothing  while profitability influences the practice of income smoothing.
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